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Summary?
Ageing and its Regional Differentials in India
By Yuiko NISHIKAWA
According to the 2004 United Nations’ population prospects, the number of the aged 65
and above in India is 58.47 million in 2005, whose share in total population is 5.3?. While
the growth rate of the younger population under 15 will turn to a negative after 2005, that
of the aged population will increase at the annual rate of 3? above. The proportion of the
aged in total population will be rise from 7? in 2020 to 14.8? in 2050.
The ageing of population is a result of the decline in fertility and mortality. There is
a regional differentials at the pace of the ageing. The proportion of the aged in Kerala
whose total fertility rate is under replacement level, is 7.32?. On the contrary, the propor-
tion of the aged is only under 5? in higher fertility states, such as Bihar, Rajasthan and
Madhya Pradesh. Their problem in population policy is still the controlling fertility.
The life expectancy at birth was higher in males by 1980 s. Owing to the decline of the
girl’s mortality and marital mortality, the female’s life expectancy at birth is rising gradu-
ally. It influences the sex composition of the elderly population, that is, an excess of female
population over male population. The percentage of widows among aged females is higher
than that of widowers among aged males.
Most of the aged females economically depend on other family members, especially
sons. The Indian society has traditionally assigned the role of supporting the aged to their
offspring. With the decline in the size of the family by the fertility decline or migration to
the urban area, the traditional family system will be impossible to work well and the aged
persons will face a difficult situation. The role of social security system sponsored by
government needs to be explored corresponding to the increasing number of the elderly
population.
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